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In the course of reviewing existing procedures， we proposed several methods for estimating earthquake casualties. 
We discussed methods to estimate deaths attributed to the following phenomena 
1 ) collapse of a wooden buildi時 S
2) fires 
3) floods 
4) collapse of a masonry walls around yards 
We derived empirical formulas to estimate injuries on two levels of seriousness: 
1) requiring medical attendance (but not hospitalization) 
2) requiring hospitalization. 
